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ABSTRAK 
Pada masa kini terdapat pelbagai gaya pembelajaran yang dipraktikkan bagi 
meningkatkan kualiti pembelajaran sama ada gaya pembelajaran tersebut 
berpusatkan kepada pensyarah atau pelajar itu sendiri. Kurangnya kefahaman pelajar 
dengan gaya pembelajaran yang diterapkan akan memberi faedah yang tidak 
sepenuhnya dalam proses pembelajaran mereka. Kajian yang dijalankan ini adalah 
bertujuan untuk melihat kecenderungan pembelajaran teknikal melalui pembelajaran 
koperatif di kalangan pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Mekanikal di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Reka bentuk kajian yang dijalankan 
adalah berbentuk tinjauan dan data diperolehi melalui borang soal selidik. Seramai 
180 orang pelajar tahun akhir Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Mekanikal diambil 
sebagai sampel kajian. Pensampelan yang digunakan adalah pensampelan tidak 
rawak. Kesemua data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) versi 11.5 yang melibatkan min dan peratus. 
Dapatan kajian menunjukkan kefahaman dan kecenderungan pelajar berkaitan 
pembelajaran koperatif adalah berada pada tahap tinggi. Kecenderungan terhadap 
elemen-elemen yang terdapat dalam pembelajaran koperatif juga berada pada tahap 
tinggi. Daripada elemen-elemen yang dikaji, pelajar lebih cenderung terhadap 
elemen interaksi secara bersemuka. Kesimpulannya, pelajar cenderung untuk 
mempraktikkan kaedah pembelajaran koperatif dalam proses pembelajaran mereka. 
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ABSTRACT 
Currently, there are various types of learning styles that can be adopted to 
enhance the quality of learning either the learning style is centered on the lecturer or 
student. It give partial benefit in learning process if there is lack of knowledge 
among student for adapt the learning style. The purpose of this study is to determine 
the interest in technical studies through cooperative learning among students of 
Bachelor in Mechanical Engineering in UTHM. The research design taken in this 
study is observations and the data acquired through from questionnaire. The sample 
size is about 180 final year student in Bachelor of Mechanical Engineering from 
UTHM. The sampling method used in this research is non random sampling. By 
using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) software version 11.5, data 
were analyzed based on percentage and mean score. Result shows that the 
comprehension and interest in cooperative learning among student are high and 
interest towards cooperative learning's elements are also high. From the elements 
that the researcher has have studied, most students prefer the element face to face 
interaction than others. As a conclusion, cooperative learning method is preferable 
compared to other approaches of learning. 
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Dewasa ini terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 
boleh dilaksanakan bagi membantu pelajar dan pensyarah meningkatkan mutu dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu kaedah pembelajaran yang dapat 
menggalakkan pembelajaran secara aktif adalah menerusi pembelajaran koperatif. 
Strategi pembelajaran ini adalah berpusatkan kepada pelajar dengan mewajibkan 
setiap pelajar bekeija berkumpulan, melibatkan diri dalam proses perbincangan, 
pembelajaran yang berasaskan masalah, melakukan amali, menulis laporan atau 
aktiviti-aktiviti lain yang tidak hanya mewajibkan pelajar menghadiri kuliah yang 
disampaikan oleh pensyarah sahaja. 
Johnson dan Johnson (2000) mentakrifkan koperatif sebagai bekeija bersama-
sama untuk mencapai matlamat bersama. Kaedah pembelajaran secara bekeijasama 
atau koperatif iaitu satu kaedah pembelajaran yang menekankan penguasaan 
kemahiran, konsep dan maklumat di mana pelajar dikelaskan kepada kumpulan-
kumpulan kecil yang mempunyai dua hingga lima orang ahli (Kagan, 1994). Kini, 
semakin ramai guru dan pelajar yang mengaplikasikan penggunaan kaedah 
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pembelajaran koperatif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan 
pembelajaran koperatif berkesudahan dengan menghasilkan pencapaian yang tinggi 
dan produktiviti yang lebih banyak, sokongan dan hubungan yang komited, kesihatan 
psikologikal, kompetensi sosial dan penghormatan kendiri (self-esteem) yang lebih 
baik (Johnson dan Johnson (2000)). 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Kaedah pembelajaran koperatif di institusi pengajian tinggi (IPT) semakin 
menarik dan efektif. Pelajar tidak lagi hanya disogokkan dengan kuliah dan tutorial 
yang sering kali membosankan, malah banyak inovasi, idea dan pendekatan dicuba 
dan dilaksanakan sepenuhnya untuk merealisasikan inisiatif Kementerian Pengajian 
Tinggi (KPT) menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi di 
rantau ini. Menurut Maimunah (1999), latihan dari segi praktik merupakan satu 
proses pengajaran dan pembelajaran di mana kejayaan sesuatu latihan itu bergantung 
besar ke atas jenis aktiviti pembelajaran yang telah dialami oleh seseorang. 
Dalam mengamalkan gaya pembelajaran, perlunya setiap pelajar mengetahui 
dan memahami gaya pembelajaran yang ingin mereka ikuti supaya proses 
pembelajaran akan lebih berkesan dan pada masa yang sama ia akan menghasilkan 
pelajar yang berkualiti dari aspek pengetahuan dan kemahiran. Berdasarkan kepada 
pengalaman pengkaji sendiri, adalah perlu bagi seseorang pelajar memahami apakah 
gaya pembelajaran yang diterapkan oleh pensyarah. Ini bertujuan agar pelajar dapat 
melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan adanya 
perlaksanaan pembelajaran koperatif, ia akan memberi faedah dan mendatangkan 
kebaikan kepada pelajar seperti membaiki hubungan sosial, meningkatkan kemahiran 
kepimpinan di kalangan pelajar, meningkatkan tahap pemikiran pelajar agar lebih 
kreatif dan kritis serta meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam membuat 
keputusan berhubung dengan pembelajaran (Kagan, 1994). 
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Pembelajaran koperatif menekankan konsep belajar berpasukan. Di dalam 
pembelajaran koperatif, pelajar berinteraksi dan saling bantu membantu dalam 
aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. 
Banyak aktiviti tersusun dirangka untuk membina kemahiran keija berpasukan, 
kemahiran interpersonal, kemahiran berkomunikasi, pembelajaran kendiri dan 
keyakinan diri, sambil mempelajari topik atau kandungan mata pelajaran. Dalam 
suasana pekerjaan sebenar, kebolehan dan kemahiran bekeija dalam pasukan adalah 
amat penting. Oleh itu, pembelajaran koperatif adalah satu wadah penting bagi 
pelajar kejuruteraan memperolehi kemahiran ini semasa di universiti lagi. Galakan 
bagi metodologi pengajaran dan pembelajaran ini mestilah ditekankan. 
Pembelajaran dalam bidang kejuruteraan secara tradisional sudah tidak mencukupi 
untuk memenuhi kehendak dan keperluan industri pada masa kini (Inelmen, 2001). 
Perlaksanaan pembelajaran koperatif ini adalah sesuai dipraktikkan di 
institusi pengajian tinggi contohnya di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(UTHM) kerana institusi ini menawarkan kursus yang melibatkan pembelajaran 
teknikal di mana ia menyediakan dan memberi penekanan terhadap latihan serta 
kemahiran kepada pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, pembelajaran teknikal 
melibatkan keijasama dalam aktiviti pembelajaran. Melalui pembelajaran koperatif 
pelajar dapat bekeijasama dalam kumpulan bagi mempraktikkan aktiviti 
pembelajaran mereka. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Gaya pembelajaran adalah sangat penting bagi melahirkan individu yang 
berkualiti. Ini termasuklah melahirkan individu yang dapat menguasai ilmu yang 
dipelajari dan berketerampilan pada masa akan datang. Pembelajaran yang tidak 
berkesan akan merugikan individu itu sendiri dan juga kesannya ketika individu itu 
memasuki alam pekeijaan. Dalam pembelajaran teknikal, pembelajaran dari segi 
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teori dan amali amat penting bagi membekalkan tenaga pekeija kepada sesebuah 
organisasi atau kerajaan. Perkara ini juga akan memberi kesan kepada sektor 
pendidikan amnya dan kepada institusi yang terlibat khususnya dalam melahirkan 
sumber manusia kelas pertama dalam bidang kejuruteraan. Oleh yang demikian, 
salah satu cara yang boleh dibuat adalah melalui pendekatan pembelajaran koperatif. 
Salah satu masalah yang ada dalam menjalankan pembelajaran koperatif ialah 
kurangnya keeenderungan pelajar dalam melaksanakannya. Disebabkan itu, 
pengkaji ingin mengkaji keeenderungan pembelajaran teknikal melalui pembelajaran 
koperatif di kalangan pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Mekanikal di UTHM 
dalam proses pembelajaran mereka. 
1.4 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji keeenderungan pembelajaran 
teknikal melalui pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Ijazah Saijana Muda 
Kejuruteraan Mekanikal di UTHM. 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk. 
i. Mengenalpasti sejauhmanakah kefahaman pelajar mengenai 
pembelajaran koperatif. 
ii. Mengenalpasti keeenderungan pelajar terhadap pembelajaran koperatif. 
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iii. Mengenalpasti kecenderungan pelajar terhadap elemen-elemen dalam 
pembelajaran koperatif. 
1.6 Persoalan Kajian 
Berdasarkan objektif kajian yang telah dinyatakan, persoalan kajian adalah 
seperti berikut: 
i. Sejauhmanakah kefahaman pelajar mengenai pembelajaran koperatif? 
ii. Sejauhmanakah kecenderungan pelajar terhadap pembelajaran koperatif? 
iii. Sejauhmanakah kecenderungan pelajar terhadap elemen-elemen dalam 
pembelajaran koperatif? 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini hanya memfokuskan kepada pelajar tahun akhir Ijazah Saijana 
Muda Kejuruteraan Mekanikal di UTHM. Ini bertujuan untuk mengetahui tahap 
kefahaman dan kecenderungan pelajar mengenai pembelajaran koperatif. Selain itu, 
elemen-elemen yang cenderung diikuti oleh pelajar di dalam pembelajaran koperatif 
turut dikenalpasti menerusi kajian ini. 
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1.8 Kepentingan Kajian 
Kajian ini dilakukan untuk meninjau dan mengetahui dengan lebih dekat 
kecenderungan pembelajaran teknikal melalui pembelajaran koperatif di kalangan 
pelajar Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan Mekanikal di U T H M . Oleh itu, hasil 
kajian ini diharapkan dapat: 
i. Memberi maklumat yang berguna kepada pelajar untuk mempraktikkan 
gaya pembelajaran koperatif dalam pembelajaran mereka. 
ii. Memberi maklumat yang berguna kepada pensyarah bagi membantu 
mereka mengukuhkan lagi proses pengajaran mengikut keperluan 
semasa. 
iii. Memberi maklumat yang berguna kepada pihak U T H M bagi 
menambahbaik dan meningkatkan bahagian tertentu dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada. 
1.9 Batasan Kajian 
Kajian ini adalah terbatas dengan hanya mel ibatkan pelajar tahun akhir Ijazah 
Saijana M u d a Kejuruteraan Mekanikal yang mengikut i pengaj ian di U T H M . Kajian 
ini hanya diakui di lokasi kajian y a n g dijalankan. 
